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ABSTRAK 
Dalam era teknologi maklumat dan globalisasi, penggunaan sistem perisian 
perakaunan yang berkesan untuk memproses data dan maklumat kewangan menjadi 
keperluan utama semua pihak. Kajian ini bertujuan mengenalpasti ciri-ciri sistem perisian 
perakaunan yang diperlukan oleh pihak industri. Empat ciri perisian yang disenaraikan 
dalam skop kajian ialah modul perakaunan bersepadu, 'customization', bentuk pelaporan 
dan jejak audit. Sejumlah 23 syarikat yang beroperasi di kawasan perindustrian Kulim 
Hi-Tech terlibat sebagai responden dalam kajian ini. Setiap daripada syarikat terbabit 
mewakilkan eksekutif akaun yang mengendali sistem perisian perakaunan bagi menjawab 
soalan menerusi borang soal selidik yang digunakan sebagai instrumen kajian. Data yang 
diperolehi telah dianalisis menggunakan kaedah peratusan dan skor min. Dapatan kajian 
ini memperlihatkan bahawa ciri perisian perakaunan yang amat diperlukan oleh pihak 
industri ialahjejak audit dan modul perakaunan bersepadu, manakala ciri 'customization' 
dan bentuk pelaporan pula merupakan keperluan biasa. Beberapa cadangan dikemukakan 
di akhir laporan bagi meningkatkan kepenggunaan dan pembangunan sistem peri sian 
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Memang tidak dapat dinafikan, dalam era perkembangan teknologi maklumat 
yang begitu pantas berkembang dan sentiasa berubah-ubah, ia turut memberi kesan 
kepada senario dalam bidang perakaunan. Kini, terdapat pelbagai jenis perisian 
perakaunan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat di seluruh dunia. Perisian yang 
sentiasa dipertingkatkan mutunya itu akan memudahkan kerja-kerja pengemaskinian 
rekod kewangan dan ia temyata dapat membantu pihak organisasi untuk meningkatkan 
keberkesanan pengurusan dan perkhidmatan (Nasrudin, 2000). 
Setiap jenis perisian yang ditawarkan di pasaran mempunyai kelebihan masing-
masing. Syarikat yang ingin membeli produk tersebut sudah semestinya perlu meneliti 
perisian yang manakah mampu menyediakan aplikasi terbaik. Jika hendak dinilai perisian 
manakah yang lengkap, terbaik serta menyediakan pelbagai fungsi perakaunan seperti 
yang dikehendaki oleh sesebuah syarikat atau organisasi tertentu, jawapan dan realiti bagi 
masalah ini ialah tiada satupun yang terbaik secara keseluruhannya untuk memenuhi 
setiap kehendak pengguna. Walau bagaimanapun, ia bukanlah bermaksud setiap peri sian 
tersebut langsung tidak dapat membantu pihak pen gurus an syarikat atau organisasi. 
Mungkin terdapat beberapa ciri atau fungsi perakaunan yang masih boleh memenuhi 
kehendak pihak-pihak yang memerlukannya (Collins, 1999). 
2 
SeJain .ID.emhe.ri ke.san y.ang.mendaJam kerada pengurusansesebuab OJganisas.i~ 
pengetabuan mengenai .kegunaan dan hagaimanamengendalikan pe.risjan tersebut turut 
melibatkan para pelajar dalam jurusan perakaunan diseluruh Institusj Pengajjan Tinggj 
Awam serta Swasta. Pelajar dalamjurusan ini akan menjadi pengguna masa depan, 
juruaudit, pengurus dan mungkin juga perekabentuk sistem maklumat-berasaskan 
komputer. Oleh itu, mereka perlu mempunyai pengetahuan serta pendedahan asas tentang 
sistem perisian tersebut bagi memastikan kej ayaan mereka apabila menceburi bidang 
kerjaya masing-masing kelak (Noor Azizi, 1998). 
1.2 LATARBELAKANGMASALAH 
Sistem pe.risian perakaunan yang ditawarkan di pasaran adalab peJbagai. Ole.b j~ 
adalah penting bagi pihak organisasi atau syarikat memilih peri sian manakah yang paling 
menghampiri kehendak pihak pengurusan. Pemilihan yang berhati-hati terhadap perisian 
perakaunan yang bersepadu akan membantu organisasi tersebut mengawal proses 
kewangan dan meningkatkan produktiviti mereka disamping mencapai kepuasan 
penyediaan maklumat kepada para pengguna dan pekerja (Noor Akma, 2000). 
Dalam beberapa kajian yang dijalankan Amerika Syarikat dan United Kingdom, 
mendapati pelbagai faktor, ciri dan fungsi perakaunan perlu diambil kira sebelum 
sesebuah perisian perakaunan itu dibeli oleh organisasi atau syarikat. Menurut Courtney, 
Prachyl dan Glandon (1998), antara ciri-ciri yang perlu diberi perhatian dalam sesebuah 
sistem perisian yang ialah kaedah pengeposan data, jejak audit, kawalan dalaman sistem 
dan keupayaan penyediaan laporan yang baik. Gambin dan Siegel (1997) pula 
menekankan tentang aplikasi modul bersepadu dalam.sesebuah perisian Antara modul 
yang perlu disediakan jalab lejer am, jnvois dan akaun belum terima, pemprosesan 
tempaban belian dan akaun heJum hayar~ inventori~ gajj, pengekosan keTja dan aset tetap 
Dalam siri kajian yang dilakukan oleh Collins (1999), beliau mengenalpasti ernpat (4) 
aspek yang perlu disediakan dalam sistem perisian perakaunan iaitu fungsi 
'customization', pelaporan kewangan yang lengkap, harga dan tahap kebergantungan 
kepada pembekal produk perisian tersebut. 
Di Malaysia, kajian tentang penggunaan perisian perakaunan masih kurang. 
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Walau bagaimanapun, para intelek dan ahli akademik di IPT semakin giat menjalankan 
usaha mengkaji sejauh mana penggunaan sistem berkomputer memberi manfaat kepada 
para pelajar dan pihak industri. Terdapat IPT yang membangunkan perisian perakaunan 
sendiri dan ada yang membeli pakej perisian tersebut daripada pemasar tempatan. Pakej 
yang didedahkan sebagai bahan pengajaran itu sedikit sebanyak menyamai ciri-ciri 
perisian yang digunakan di industri. Perkara ini harns dipastikan kerana tujuan ia 
didedahkan kepada pelajar ialah untuk memberi pengalaman pembelajaran secara 'hands 
on' sebagai persediaan pelajar menempuhi alam pekerjaan kelak. Di Universiti Putra 
Malaysia (UPM) misalnya, satu peri sian simulasi perakaunan yang dinamakan sebagai 
SKiP (Simulasi Kitaran Perakaunan) telah dibangunkan dan ia dibentuk berdasarkan ciri-
ciri perisian yang digunakan di industri (Arfah & Badriyah, 2000). 
Walau di mana sekalipun perisian perakaunan ini digunakan, temyata 
kepentingan terhadap ciri-ciri perisian yang memenuhi keperluan pihak industri harus 
dititikberatkan. Kajian-kajian lalu yang dijalankan menerusi kaedah soal selidik, 
temubual dan pemerhatian telah membuktikan pentingnya bagi pengguna perisian 
mengenalpasti ciri-ciri tertentu perisian terlebih dahulu bagi memenuhi keperluan dan 
matlamat penggunaannya yang efisien. 
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1.3 PERNYATAAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang masalah, dalam kajian yang dicadangkan ini, pengkaji 
akan mengkaji apakah ciri-ciri sistem perisian perakaunan yang diperlukan oleh 
pihak industri? 
1.4 SOALAN KAJIAN 
Kajian ini akan merangkumi persoalan mengenai empat (4) ciri-ciri aplikasi yang 
terdapat dalam sistem perisian perakaunan bagi mengenalpasti keperluannya oleh pihak 
industri. Soalan kajian yang disenaraikan adalah berdasarkan penggunaan ciri-ciri 
perisian oleh pihak industri. Dapatan kajian penggunaan ini kelak akan menafsirkan tahap 
keperluan pihak industri terhadap ciri-ciri perisian tersebut. 
Soalan kajian 1 : 
Bagaimanakah modul perakaunan bersepadu digunakan oleh pihak industri dalam 
sesebuah sistem perisian perakaunan ? 
Soalan kajian 2 : 
Bagaimanakah penggunaan ciri 'customization' oleh pihak industri dalam 
sesebuah sistem peri sian perakaunan ? 
Soalan kajian 3 : 
Bagaimanakah bentuk pelaporan yang digunakan oleh pihak industri dalam sistem 
perisian perakaunan ? 
Soalan kajian 4 : 
Bagaimanakah penggunaanjejak audit oleh pihak industri dalam sistem perisian 
perakaunan ? 
